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RREFAOE 
In the 12th -13th centuries while Persia was passing through a 
period of political instability and chaos due to the Mongol onslaught, 
India to a large remained unaffected owing to astuteness of the Sultans 
of Delhi. The political stability and royal patronage extended to art and 
literature by the Sultans of Delhi naturally attracted men of art and 
letters. Persians being effected by the ravages and barbarianism of the 
Mongol found Delhi, capital of the Sultanate, a good resort for literary 
activities. Consequently it emerged as a centre of such activities and 
become an abode of many ulemas and men of letters of the entire 
Islamic world. 
As a result of this amalgamation of learned people innumerable 
books were written in India on various themes. Some of them were so 
pioneering in their fields that they gave India a primary place such as 
Kashf-aI'Mahjub in the field of mysticism (tasawwuf), Adab-ul Harb 
wa Shujaat on the art of warfare, Lubab-ul-Albab in the field of 
Tazkira navisi and Jawami-ul-Hikayat in the field of Dastan nigari. In 
the field of Tazkirah navisi and Farhang nigari, contributions of Indian 
writers had been far more significant than those of Iran. Lubab-ul-
Albab by Sadidudding Mohammad Awfi is perhaps the first tazkirah in 
Persian compiled in India in the year 617 A. H. Subsequently around 
100 tazkirahs were written in India, but Iran inspite of having more 
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numerous poets and men of letters could not produce even one fourth 
of the total compilations In India. 
Tazkirah Navisi got further momentum during the Mughal period 
particularly from Akbar onwards when a number of tazkirahs were 
written The second most important tazkirah called Nafais-ul-Maasir was 
written during Akbar's period. Other achievements of this period are 
Majma-ul-Fuzala by Muhammad Arif Baqai, Bazm-Arai by Syed AN bin 
Mahmud al-Husaini, Haft Aqlim by Amin bin Ahmad Razi, Khulasat-
ush-shuara by Muhammad Sufi Mazindrani and Abdul Latif Abbasi 
Gujarati, Arafat-ul-Ashiqin by Taqiuddin Muhammad al-Husain Auhadi, 
Maikhana by Abdun Nabi Khan Fakhr-i Zamani and Tarikh-i-Jahangiri 
by Mutribi. In the reign of Shahjahan two important tazkirahs were 
written, namely Khazina-i-Ganj-i-llahi by Mir Imaduddin Mahmood 
Husaini ( l lahi) and Tabaqat-i-Shahjahani by Muhammad Sadiq 
Hamdani Kashmiri. The latter tazkirah, Tabaqat-i-Shahjahani is the 
theme of the present thesis. A critical edition and evaluation is 
attempted in this work. Swami Dharam Dev undertook the edition of 
Tabaqat-i-Shahjahani for his Ph.D. Thesis (submitted in 1986, Jamia 
Millia Islamia, New Dehli). His comparison is confined to few MSS. 
and his referencing is very poor and most of the reference, when 
scrutinized, do not stand with the MS. referred to. It is, therefore, 
deemed necessary to attempt a critical edition of this MS. This work 
has been confined to first five tabaqat and efforts have been made to 
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compare and collate the text of all the Manuscripts accessible to me. 
The MS. of Tabaqat-i-Shahjahani preserved in Maulana Azad Library, 
Aligarh has been taken as the base {asl) which is further compared 
with five other MSS. preserved, in National Museum. (Delhi), Salar Jang 
Museum (Hyderabad), Maulana Azad Arabic and Persian Research 
Institute, Tonk (Rajasthan), Research Library, CAS in History, (Aligarh) 
and India Office Library (London). A photoprint of the India Office 
Library's MS is in the Research Library, CAS in History, Aligarh, (vide 
Microfilm No. 214, which has been used in this thesis and referred to 
as "Office"). 
A detailed biography of the author comprising his works and 
achievements precedes the text of the Manuscript. For a critical 
evaluation of the work, the style and other literary features of the author 
has been compared with those of Nafais-ul-Ma'asir , Tazkirat-ush-
Shuara and Habib-us-Siyar. 
The present work has been divided into two major parts. First 
part of the thesis comprised the life and works of Mohammad Sadiq 
Hamadani Kashmiri while second part devoted to the edition of the first 
five tabqat with proper references and foot notes. 
In the completion of this work, I received help and co-operation 
from many people and a minimum courtesy demands at least a word 
of acknowledgement of their debts which I fear I would be able to 
redeem. 
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I feel happy in expressing my deep sense of gratitude to my 
supervisor Professor S.M. Tariq Hasan. He has always been a 
source of encouragement for me and generous enough to spare time 
for going through the thesis very carefully. As a Chairman of the 
Department he extended all facilities which immensely helped me in the 
completion and submission of this thesis. I am beholden to my revered 
teacher Professor A.D. Safavi who always inspired confidence in me 
and generated the spirit of devotion and dedication to a high standard 
of learning. I would also like to extend my gratitude to Professor 
Maria Bilquis who always encouraged me during completion of my 
thesis. 
I persona l ly fee l ob l iged to Professor Shi reen Moosvi , 
Chairperson of the Depatment of History, for her co-operation and 
generosity on making the manuscript, and the microfi lm of the 
manuscript of India Office Library (London) accessible to me. 
I am thankful to Mr. Jalal Abbas, Senior curator Maulana Azad 
Library, Aligarh for helping me a lot while I was going through the 
manuscript. I am also thankful to the authorities and staff members of 
the APR!, Tonk, National Museum (New Delhi), Research Library, CAS 
in History (Aligarh). I am particularly thankful to Mr. Isbah Khan and 
Shamshad Ali of the Seminar Library, Department of Persian, Aligarh. 
I offer my sincere thanks to Mr. Moazzam Ali Khan, Iqtedar Ahmad, 
Akbar Al i , Ahmad Saeed and Musarrat Ali of the Department of 
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Persian for their assistance at all stages. My friends M. Izharul Hague 
Qasmi, Ayub Akram, Abdul Wahab, Usman Ghani, Mohd. Ayub, 
Abdus-Salam Jeelani, Mohd. Ekram, Mohd. Fozail, Dr. Tauqir 
Hassan, Saud Alam, Sabahuddin, Naushad Ahmad, Shami, 
Sherwani, Rati Azad, Ms. Asmat Bano, Farah Musheer, Kahkashan 
Khalil, Shamima Rahmat, Arifa Noor and Uzma Asif were all caring 
and quite forthcoming to assist me and infact helped me one way or 
the other in the accomplishment of this work. I am therefore greatful 
and thankful to all of them. 
Dr. S. Jabir Raza always goaded me to finish the work as early 
as possible and today I feel that I succumbed to this pressure. I place 
on record a word of acknowledgement of his cooperation in the form 
of ideas and suggestions. 
I find myself in paucity of words to acknowledge the debts of my 
parents, brothers {Nadri, Khavri, Azizi) and sisters who did everything 
to uphold the family tradition of higher studies and always encouraged 
me to go for it. Today I feel elated that I could come up to their 
expectations. 
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